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ABSTRACT 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara are moving in taxation sector, especially 
in Provincial Taxes that is motor vehicle taxation. A good tax payment system needs tax 
payment information systems that can make it easier for taxpayers to pay the taxes. Motor 
vehicle tax is one of the Regional Original Revenues, so the office of Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Utara creates and implements the Info Pajak Kendaraan Sulut 
application with the purpose  to facilitating  taxpayers to pay the tax, because this 
application can already provide the motor vehicle tax information in North Sulawesi region 
that is the amount of  PKB, SWDKLLJ,  and PNBP which are accompanied by a payment 
code that can be used to pay the motor vehicle tax. With this application Badan Pendapatan  
Daerah Provinsi Sulawesi Utara can easily help the taxpayers to make the tax payments 
because taxes are compulsory and have to be paid for use of the needs of the country and 
prosperity of the people. 
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1. PENDAHULUAN 
 Saat ini sebagian besar penduduk di Indonesia sudah menggunakan atau memiliki 
telepon seluler, karena mengikuti perkembangan yang ada. Telepon seluler merupakan salah 
satu sarana masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi. Telepon seluler bukan hanya 
dipakai untuk berbicara jarak jauh tapi juga untuk mencari informasi dari berbagai sumber. 
Maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menciptakan Aplikasi Info Pajak 
Kendaraan Sulut dengan tujuan utama perusahaan membuat aplikasi ini adalah untuk 
memudahkan wajib pajak untuk mengetahui informasi pajak yang wajib di bayar dan juga 
mempermudah perusahaan untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 
 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk dalam salah satu Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Pada saat ini zaman semakin berkembang dan semakin maju dengan berbagai 
teknologi yang canggih dengan berbagai persaingan yang muncul demi kemajuan suatu 
negara, dan dengan seiring waktu dengan berkembangnya dan bertambahnya kendaraan 
bermotor maka dengan adanya aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Utara bisa menyebarkan infomasi lebih luas tentang informasi 
penunggak pajak dan memudahkan dalam memungut pajak. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 Definisi Pajak. Pajak adalah salah satu bentuk Kewajiban atau Iuran Rakyat yang 
bersifat memaksa dan harus dibayarkan atau dipenuhi oleh masyarakat (Wajib Pajak) kepada 
negara dengan tujuan untuk memajukan negara dan mensejahterakan rakyat. 
Wajib Pajak. Wajib Pajak bisa berupa badan/orang pribadi yang memenuhi tangggung 
jawab atau menjalankan kewajiban dalam perpajakan  berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan Pemerintah. 
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 Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk dalam 
pajak daerah, adapun pengertian dari pajak daerah yaitu kewajiban oleh Orang Pribadi atau 
Badan yang harus dibayarkan kepada daerah dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, 
dengan tidak mengharapkan timbal balik secara langsung dan di salurkan untuk kepentingan 
rakyat demi menacapai target yang sudah ditentukan. Kendaraan Bermotor yaitu mesin yang 
bisa digunakan diatas tanah dan bisa membentuk suatu gaya, Pajak Kendaraan Bermotor 
sangat penting dalam peningkatan Pajak Daerah yang juga berdampak pada peningkatan 
kesehjateraan rakyat.  
 Sistem informasi dan aplikasi. Sistem adalah beberapa komponen yang dibentuk 
menjadi suatu hubungan agar supaya bisa mempermudah arus entitas demi mencapai 
VDVDUDQWDUJHW0DUWLQR PHQ\DWDNDQ ,QIRUPDVL DGDODK ³ VHSRWRQJSHQJHWDKXDQ \DQJ
menganduQJ XQVXU  NHMXWDQ GDQ GDSDWPHQJDOLU GDUL VDWX RUDQJ NH RUDQJ ODLQ´ -RJL\DQWR
PHQ\DWDNDQEDKZD³,QIRUPDVLLDODKGDWD\DQJWHODKGLRODKPHQMDGLEHQWXN\DQJOHELK
EHUJXQD GDQ OHELK EHUDUWL EDJL \DQJ PHQHULPDQ\D´ ,QWL GDUL SHQJHUWLDQ GLDWDV ,QIRUPDVi 
dapat diartikan sebagai sesuatu yang akurat yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah 
keputusan yang benar supaya semua masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. 
Aplikasi merupakan suatu program yang dibuat dengan fungsi untuk memudahkan orang 
dalam mengola suatu data demi kepentingan dan tujuan bersama agar supaya pekerjaan lebih 
mudah terkendali. 
 
3. METODE DAN PENERAPAN TEKNIK IPTEKS 
3.1. Metode Penerapan Ipteks 
 Penerapan metode ipteks yang dilakukan yaitu mengimplementasikan aplikasi Info 
Pajak Kendaraan Sulut pada mesyarakat untuk menyederhanakan pemungutan pajak, dan 
melakukan pemeriksaan terhadap perangkat lunak yang sudah dibuat apakah sudah baik 
untuk diterapkan kepada masyarakat. 
3.2. Teknik Penerapan Ipteks 
 Penerapan Teknik ipteks adalah dengan membuat strategi dengan cara harus terjun 
langsung ke masyarakat untuk menyebarkan sistem informasi pembayaran pajak dalam hal 
ini yaitu aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut tersebut dan menerapkan aplikasi tersebut 
kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. 
 
4. PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks 
 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merilis aplikasi ini tepat pada 
tanggal 24 Januari 2018, Pada sistem yang berlaku saat ini, wajib pajak bisa mendownload 
langsung aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut melalui play store/app store. Pada aplikasi 
tersebut akan dimintakan berupa identitas kendaraan berupa nomor DB, jika nomor DB 
tersebut sudah valid maka akan muncul pada aplikasi berupa informasi untuk pembayaran 
pajak kendaraan bermotor beserta dengan kode bayar yang akan digunakan untuk 
pembayaran pajak. 
 Sistem Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara menciptakan Sistem Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini 
aplikasi yang dinamakan yaitu Info Pajak Kendaraan Sulut aplikasi ini sangat membantu dan 
memudahkan bagi Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor karena 
adanya aplikasi ini Wajib Pajak sudah mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar 
dan sudah memiliki kode bayar secara otomatis, aplikasi ini juga bisa menjadi salah satu 
aplikasi yang memudahkan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam 
pmungutan pajak provinsi dan UPTB Samsat Manado sebagai proses pembayaran pajak, 
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karena aplikasi ini memiliki sistem informasi untuk mengelola data pajak kendaraan 
bermotor dan aplikasi ini bisa dipasang di smartphone android untuk memudahkan para 
Wajib Pajak untuk mengetahui berapa pajak yang harus dibayar.  
4.2. Pembahasan 
 Dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor 
di wilayah Sulawesi Utara yaitu jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus disetor ke kas 
negara dan disertai dengan kode bayar yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran 
melalui fasilitas dibank atau melalui UPTB Samsat Manado. Agar bisa diterapkan dengan 
baik kepada masyarakat, Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus 
memiliki strategi dengan menerapkan langsung kepada masyarakat agar supaya aplikasi ini 
bisa lebih dikenal dikalangan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Salah satu cara 
untuk mengimplementasikan kepada masyarakat aplikasi tersebut, maka para pegawai harus 
terjun langsung ke lapangan, salah satu yang dilakukan oleh para pegawai Kantor Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah penelusuran pajak untuk mengingatkan 
jatuh tempo pembayaran pajak dan membagikan brosur kepada masyarakat dengan tujuan 
untuk memperkenalkan lebih jauh aplikasi tersebut dan mempermudah bagi wajib pajak 
dalam proses pembayaran pajak kenderaan bermotor. Berikut dibawah ini akan ditampilkan 
berupa gambaran dari model aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut adalah sbb : 
1. Tampilan yang harus di download di gogle play store/app store 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tampilan saat Login 
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3.   Tampilan Sistem Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Sistem informasi pembayaran pajak dalam hal ini yaitu aplikasi Info Pajak Kendaraan 
Sulut dapat dipakai sebagai paduan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan juga 
aplikasi ini bisa memberikan informasi berupa data kenderaan, data pajak kenderaan dan juga 
data wajib pajak (pemilik kenderaan). Selain mempermudah wajib untuk mengetahui jumlah 
pajak kendaraan yang akan dibayar, aplikasi ini juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi 
kepada wajib pajak akan kesadaran membayar pajak. 
5.2. Saran 
 Berdasarkan penerapan ipteks ini maka diharapkan aplikasi ini dapat terus 
berkembang dan perlu lebih di sebarluaskan mengenai aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut 
kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang aplikasi ini 
karena mengingat aplikasi ini belum lama dirilis. 
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